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 +LJK SRODU QRQVROYHQWV HJ ZDWHU LQGXFH WKH VZHOOLQJ RI WKH
3(2FRPSRQHQW OHDGLQJ WR WKH VXSSUHVVLRQ RI WKH VWUXFWXUH IRUPDWLRQ GXULQJ WKH SKDVH
LQYHUVLRQ SURFHVV 1HYHUWKHOHVV WKH TXDOLW\ RI WKH VROYHQW XVHG LV HVVHQWLDO IRU WKH HIIHFWLYH
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)LJXUH7HUQDU\SKDVHGLDJUDPRI36E3(2LQGLIIHUHQWVROYHQWVQRQVROYHQWKHSWDQH
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%\ UHGXFLQJ WKH TXDOLW\ RI WKH VROYHQW IRU 36E3(2 WKH DPRXQW RI QRQVROYHQW QHHGHG WR
LQGXFH WKH SUHFLSLWDWLRQ FRXOG EH GHFUHDVHG ,Q FDVH RI D QRQSRODU QRQVROYHQW V\VWHP HJ
KHSWDQH WKH VROYHQW TXDOLW\ FRXOG EH VLJQLILFDQWO\ GHFUHDVHG E\ XVLQJ RI
FKORURIRUPF\FORKH[DQHLQVWHDGRISXUHFKORURIRUP)LJXUH:KLOHFKORURIRUPLVDYHU\JRRG
VROYHQWIRU36DQG3(2F\FORKH[DQHDSSHDUVDVROYHQWIRU36DQGSRRUVROYHQWIRU3(2DW
URRPWHPSHUDWXUH
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V\VWHPDQG LWVHYDSRUDWLRQ WLPH )LJXUH7KHVHVWUXFWXUHVZHUH IRXQG IRU36E3(2EORFN
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PKEDU+RZHYHUGXHWRWKHVZHOOLQJRI3(2WKHIOX[UHGXFHVVLJQLILFDQWO\ZLWKLQDVKRUW
WLPH )LJXUH  7KLV VKRXOG HQDEOH WKH PHPEUDQH WR SHUIRUP D WLPH GHSHQGHQW IUDFWLRQDO
ILOWUDWLRQ'LIIHUHQWDSSURDFKHVHJDGGLWLRQRIVDOWWRRSHQWKHSRUHVDJDLQZHUHQRWVXFFHVVIXO
7KHDGGLWLRQRI.&OLQFUHDVHVWKHVROXELOLW\RI3(2SUREDEO\E\HVWDEOLVKLQJFRPSOH[HVVLPLODU
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SKDVH LQYHUVLRQ SURFHVV 7KH PHPEUDQH GHYHORSPHQW UHTXLUHG WKH HYDOXDWLRQ RI WKH QRQ
VROYHQWEDWKVROYHQWV\VWHPDQGSRO\PHUFRQFHQWUDWLRQ
7KHPHPEUDQHVH[KLELWPRQRGLVSHUVHSRUHVL]HGLVWULEXWLRQ RQ WKHVXUIDFH'XULQJ WKHZDWHU
IOX[PHDVXUHPHQWWKHVZHOOLQJRI3(2OHDGVWRFORVXUHRIWKHSRUHV7KHVHPHPEUDQHVVKRZD
SRWHQWLDOIRUWHPSHUDWXUHDQGWLPHGHSHQGHQWIUDFWLRQDOILOWUDWLRQDSSOLFDWLRQV
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